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pre devota, que albergó en tos siglos 
pasados á religiosos de todas clases, 
dio acogida también á los hijos del 
gran Obispo de Hipona, que han per-
manecido aquí, aunque formando 
varios monasterios, hasta su exclaus-
tración en 1835, y que desde el 28 
de Agosto de 1890 se hallan de nue-
vo venturosamente reinstalados en 
su convento del Socorro. 
Al dar á conocer hoy cuanto acer-
ca de los agustinos de Mallorca h e -
mos reunido en poco tiempo, hubié-
ramos deseado hacer un estudio 
completo; pero sobra ser ésto en ex-
tremo difícil y superior a nuestros 
alcances, nos faltan muchos datos 
que para-ello son imprescindibles. 
No obstante sus vacíos y lagunas, 
nos atrevemos á publicar estas líneas, 
esperando que por de pronto satisfa-
gan algo la curiosidad de los devotos 
y bienhechores de la orden agustinia-
na, ínterin otros con mayor copia de 
datos y con trabajos más formales 
suplan n'uestra insuficiencia. 
Costumbre ha sido siempre al ocu-
parse de la fundación de un orato-
rio, iglesia ó convento, hacerla retro-
ceder á época más remota de la que 
en realidad se verificó, ó dar como 
indudable su existencia en sitios en 
que nunca ha habido tal vez monas-
terio de ninguna clase. 
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un hecho innegable que en 
todos tiempos han brotado del 
seno de la Iglesia Católica nu-
merosas órdenes monástica?, que te-
niendo por objeto la oración ó la 
mayor pureza de vida, han produci-
do copiosos frutos. La fundada por 
San Agustín está comprendida entre 
las que pueden presentar más bri-
llante historia. Mallorca, tierra siem-
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Varias son pues las tradiciones 
que, desprovistas por completo de 
fundamento, suponen que hubo 
agustinos en las Raleares, envida del 
Gran Padre. Citaremos entre aqué-
llas, la que afirma que en 398 vinie-
ron de Menorca, donde no existía 
entonces convento de dicha orden, 
algunos religiosos para tratar de es-
tablecerse en nuestra isla, como ase-
gura el P. Jaime Jordán; la que dice 
que el monasterio agustiniano de Ma-
llorca es debido á San Severino Obis-
po africano, como se lee en el Joyel 
religioso del P. Mtro. Fr. Tomás Rie-
ra. (*) Alguna mayor explicación ten-
dría la existencia de los hijos del 
eximio Doctor de la Iglesia en Ca-
brera, si pudieran referirse al edifi-
cio que allí levantaran, los restos que 
se han hallado en recientes excava-
ciones. 
Menos afortunados nosotros que 
la pequeña isla de Formentera, que 
á raiz de su conquista contaba ya con 
ermitaños agustinos, no los tuvimos 
hasta mucho más tarde, ó sea á fines 
del siglo XV. 
El punto en que se pensó que 
podrían fundar su primer convento 
en tierra mallorquina, no fué siquie-
ra en la capital, sino en las esca-
brosas montañas de Escorça y en 
el oratorio de Lluch, no muchos 
años antes de unírsele la parroquia 
de San Pedro. Encontrábase enton-
ces aquí un personaje de curiosa é 
interesante historia, Fr. Pedro Bonet, 
ue se titulaba prior del monasterio 
e la Casa de Deu de Martorell, en 
Cataluña. Compró este monge en 16 
Febrero de 1430, el predio Lluch á 
Antonio Mayrata, del lugar de Cai-
man, con dinero propio del citado 
convento, procedente de los censos 
que á éste satisfacía nuestra Univer-
(") Estas y otras tradiciones son desechadas en una 
•Noticia sobre la Iglesia y Cofradía de Nuestra Señora 
de G r a c i a s , ijue se halla en el folio a i 6 del tomo I de 
las Misceláneas del P. C a y e t a n o de Mallorca, que c a -
s u a l m e n t e he tenido entre manos . La letra de la * N o t i -
c i a * es del P. Luis de Villafranca; pero no me atrevo á 
afirmar q u e sea obra suya. 
sidad, y que habían sido legados por 
Beltran Nicolau ciudadano barcelo-
nés; pero sin que se sepa la causa, 
en la escritura de venta no aparece 
el predio como adquirido por el ver-
dadero comprador, sino á nombre 
de Albertín Dameto. 
Larga y empeñada fué la contro-
versia que se suscitó entre Fr. Bonet 
y su monasterio de Aula Dei, acerca 
de si era el legítimo prior; acudióse 
á las cortes de Barcelona, Ñapóles y 
Pontificia, decretándose por la reina 
D. a María órdenes de prisión contra 
el fraile, á las que se contraponían 
otras favorables á él, firmadas por 
Alfonso V entonces residente en la 
Italia meridional. 
La Universidad de Mallorca inter-
vino también en tan reñido litigio. 
Y a en 23 Mayo de 1439 presentó 
Fr. Pedro Bonet á los Jurados una 
curiosa requisitoria, que insertamos 
por apéndice, en la que se daba por 
el verdadero prior, conforme así lo 
habían declarado el Papa y el C o n -
cilio de Basilea, y lamentábase de 
que se pusieran obstáculos á su d e -
signio de establecer padres ermitaños 
de Moss. San Agustín en la capilla 
de la Virgen de Lluch, cuyo desig-
nio, decía, era beneficioso á los ma-
llorquines, pues el dinero que la 
Universidad pagaba por dicho censo 
á la Casa de Deu, invertiríase en 
Lluch, en la isla, asegurando Fray 
Bonet que para ello había obtenido 
ya Bulas Apostólicas. 
En 3 Octubre acordó el Grande y 
General Consejo remitir el asunto de 
la requisitoria ó solicitud, á la deci-
sión de los Jurados, previniéndoles 
además que si trobaran lo censal 
contengut en la dita suplicado se pus-
ca rebre en la present ciutat é conver-
tir los interessos daquell en lo monas-
tir lo qual se deu edificar d la Verge 
María de Lluch, que ab remeys de 
dret faran tota deguda instansia é 
defensiu que aquell rornanga à la pre-
sent Universitat, é donada al dit frare 
P. Bonet tota justa favor, segons es 
coniengut en la dita suplicada. 
No andaba mal el pleito al su-
puesto prior, en los comienzos del 
año 1440, pues en Mallorca mismo 
obtenía sentencias favorables, como 
la pronunciada por Micer Bernardo 
Berard, Deán de la Seo y Comisario 
Apostólico en este litigio. Temerosos 
de la excomunión con que se les 
conminaba, reunieron los Jurados en 
29 Febrero de 1440 la junta de juris-
consultos y otras personas. Dividida 
ésta en dos opiniones, se rechazó el 
extraño parecer deque para percibir 
el censo Fr. Bonet, debía hallarse 
precisamente en Barcelona, acordán-
dose aconsejar que el clavario de la 
Consignación, Pedro Net, pagase á 
dicho monge, previas fianzas, 400 
florines, que se invertirían en obtener 
de Su Santidad el traslado del mo-
nasterio de Aula Dei á Mallorca, 
para lo cual se contaba ya con el re-
gio permiso. 
Inminentes más que nunca las 
censuras eclesiásticas, se reunió en 11 
de Marzo el Grande y General Con-
sejo, determinando dar amplias fa-
cultades á los Jurados para resolver 
sobre ésto lo más conveniente, de-
biendo oir antes á personas entendi-
das en leyes. Pero el acuerdo no pa-
só sin acalorada discusión promovi-
da por Pedro Net, con el apoyo de 
l.uciá de Tudela, consejero militar, 
acusando á Fr. Bonet de mentiroso, 
sosteniendo que no era tal prior, que 
contra él se había dado por la reina 
D / María orden de prenderlo y de 
remitírselo á su corte, y que se ha-
bían satisfecho en Barcelona, de 
mandato de la misma regente, todas 
las pensiones del censo debidas hasta 
el próximo Mayo. No solo impugna-
ron la resolución del Consejo, sino 
que levantándose otra vez los mis-
mos Net y Tudela, requirieron al es-
cribano que hiciese constar que no 
se adherían á aquélla, por atentato-
ria á la concordia de Barcelona y al 
juramento prestado de inviolable-
mente observarla. 
Ignoramos con todo lo que en de-
finitiva decidieron- los Jurados, si 
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Eefisitoria presentada por Fr. I'cdro Bonet á los Jurados 
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A les grans savieses e prudencies de v o s a l -
tres , mol t h o n o r , en Bernat Des -Vi lar , Pere Sa-
fortesa , J o h a n S u r e d a , Luis Lado e Gabr ie l V i -
c e n s , jurats lany present de la ciutat e u n i v e r -
bienes de presumir que no resulta-
ría nada favorable á Fr. Bonet, ó que 
no se trató del asunto hasta el año 
siguiente 1441, en que fué elevado á 
la juraría Pedro Net, enemigo del in-
trigante monge. 
Lanzada ya la excomunión contra 
la Universidad por el canónigo Jor-
ge Gual, tal vez sucesor de Berard 
en el deanato, agregóse á esta con-
troversia otra de muy atrás sostenida 
contra el clero, sobre si debía con-
tribuir á las cargas generales. Dura-
ha la discordia entre los estados ecle-
siástico y civil en 1442, año en que el 
Consejo nombró arbitros para que, 
unidos con los del Cabildo, la transi-
gieran: si lo lograron fué solo por 
breve tiempo. 
Sin embargo en 1440, aún no re-
sueltas las pretensiones de Fr. Pedro 
Bonet, parece que ya se desistía de la 
instalación de los agustinos en E s -
corça. En 26 Agosto intimóse á Al-
bertín Dameto que no pusiese obstá-
culos á la venta ó establecimiento 
del predio Lluch, que á todo trance 
su propietario dicho monasterio ca-
talán, deseaba enajenar. Dameto 
confiesa que en efecto, aunque el 
predio figura en su nombre, no se 
compró con dinero suyo, conforme 
ya otra vez lo había declarado. 
El definitivo asiento de la orden 
agustiniana en Mallorca, tuvo lugar 
pues, en el mismo siglo XV; pero al-
gunos años más tarde que los hechos 
de que acabamos de ocuparnos. En 
el siguiente artículo expondremos la 
manera con que se llevó á cabo. 
P . A . S A N C H O . 
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(a) Q u e d a sin sentido la cláusula á causa dc faltar 
alguna palabra en el original , 
(b) Echase también de menos en el original alguna 
palabra. 
r ia , conscl lar ia c c lavaria . E n o r e s m e n y s notiffi-
ca ab gran dolor lo dit frare c pr ior , c o m tots 
aquells als quals son stades int imades les dites 
c o s e s , mol ts en n o m b r e jurats , conse l lers e c l a -
varis e altres qui han constrestat als dits actes c no 
han curat dar obra ab acabament que al dit frare 
sia respost de les dites rendes , no es dubte son 
d e x c o m u n i c a c i ó papal vedats e e x c o m u n i c a t s 
e per ventura ja publicats c denunciats en lo dit 
sagrat concil i de Basi lea, e la terra supposada à 
papal e eclesiast ich entredit , per rahó de tanta 
inobediencia c o m fins aci es stada feta als dits 
m a n a m e n t s de nostre Sant Pare e del dit conci l i 
de Bas i lea , e à diverses lctres c provisions sobre 
açò de part del senyor rey proceh ides , la qual 
cosa volria lo dit prior cessar c mit igar per la 
a m o r e bona voluntat que aquell ha à la ciutat 
e regne de M a . , per c o n t e m p l a c i ó qucl prior ha 
treballat c f inalment o b t e n g u t ab lo dit molt alt 
senyor rey c ab lo dit nostre senyor lo Papa, en 
virtut de diverses privilegis papáis sobre a ç ó o t o r -
g a t s , q u e s p u x e fer m o n a s t i r del dit orde de Sant 
Agustí en la capella de nostra duna Santa Maria de 
Lluch del present r e g n e , la qual capella per lo dit 
s e n y o r nostre rey es stada elegida, ordonada e de-
putada à fer lo dit servici c monast i r , segons que 
en les provisions sobre a ç ó ja molt t emps ha fetes 
e o b t e n g u d e s , les dites coses c larament apparen; 
c per la dita r a h ó no es dubte que ultra les s e n -
tenc ies de vet d a m u n t rec i tades , los constrestans 
no e n c o r r e g u e n en gran carrech e peccat que 
envers nostre senyor Deu e la sagrada V e r g e 
Maria , sots invocac ió de la qual lo dit sant loch 
c monast i r es construi t e dotat pcrpetua lment 
en M a . , e pensar deuria casc un faci crest iá , c o m 
lo dit acte redunda no so lament à laor c g lor ia 
de nostre s e n y o r Deu e de la benvirada V e r g e 
nostra dona S a n t a Maria , mes encara en utilitat 
evident de tota aquesta universitat e regne , per 
tant c o m les rendes dessus dites const i tuides e 
dotades al dit monas t i r , quis solian despendre á 
B a r c e l o n a , mi tgensant lo dit prior c la ajuda del 
dit nostre Sant Parc c del senyor rey , serán c o n -
vert ides , despeses c trasportades to ta lment en 
Mal lorques , la qual cosa no es p o c h bettefFici, 
attesa la convinent quantitat de les dites rendes . 
I" jatsia, molt honor , s e n y o r s , lo dit prior haja 
request c fet requerir lo h o n . en P e r e Net , arc 
c lavar! de les rendes e censáis del present regne , 
que segons les dites sentencies e processos c exe-
c u c i o n s dessus di tes , degué pagar al dit pr ior , e 
no à a l t re , los dits censáis , axi c o m deu e fer es 
t engut , segons que es recitat damunt . E m p e r o lo 
sitat del regne de M a l l o r q u c s , c del gran consel l 
ací aplegat , notiffica lo rel igiós frare Pere B o n e t , 
prior del monast i r de la Casa de Deu del orde 
dels frares ermi tans de m o s s . Sant Agust i , en 
qual m a n e r a , segons ja en diverses altres rcqnes-
tes es stat denunciat e int imat als o l im jurats e 
general conse l l del dit r e g n e , per diverses sen-
tencies a p o s t o l i c a l s c del sagrat conci l i de Basilea 
e dels comissar is e delegats per aquells ab gran 
so lemni ta t e m a t u n t a t promulgades , es stat c o -
n e g u t , vist , sentenc ia t e declarat lo dit frare 
P . B o n e t e no altre esser prior de la casa e m o -
nast ir d e i a Casa de D e u , c deure esser à ell e n o 
à a l tre satisfet c respost de totes les rendes , fruits 
c p r o v e n i m e n t s de la dita Casa de Deu c de tots 
los censáis e anuals peticions c percepcions d a -
quel l s , los quals lo h o n . en Ber í ran Nicolau q , ° 
ciutadà de B a r c e l o n a ha al dit monast i r desig-
nats , const i tui ts c dotats per sustantació daquell 
e dels frares del dit monast i r qui tos temps , dia 
e n i t , segons la manera de la fundació , ordina-
c i ó , dotac ió e cons t i tuc ió del dit m o n a s t i r es 
stat constituït e o r d o n a t . ( u ) Ax.i mateix notiffica 
c o m per les dites sentenc ies e dec larac ions , e 
per les provisions e processos cxcct i tor is daquells 
fets e provehi ts n o so lament per los dits comissa-
ris de nostre Sant P a r e , nies encara per lo dit 
sagrat conci l i de Basilea c per nostre s e n y o r lo 
r e y , es provehi t , int imat c manat als jurats de la 
universitat del dit r e g n e , clavaris c deputats da-
quel l , e al dit gran c general conse l l c à tots los 
officials del dit r e g n e , ah grans penes e s e n t e n -
c ies de vet e e x c o m u n i c a c i ó papáis en les per-
s o n e s , e en la ciutat e universitat de entredi t e 
altres en les dites sentenc ies c processos larga-
nient c o n t e n g u d e s , que al dit frare P . B o n e t , 
prior dessus dit , c no à altre p e r s o n a , si donchs 
n o es sou procurador l e g í t i m , deguen respondre 
e satisfer Íntegrament de tots los dits censáis c 
p e n c i o n s daquells d e g u d a m e n t en lurs t e r m e n s , 
sens contradicc ió dalguna persona o s ignantmcí i t 
dalguns contradic tors de la ciutat de Barce lona 
qui aquell in justament contres taven , contra los 
quals lo dit prior ha o b t e n g u t , (b) s e g o n s que 
dessus es stat recitat c appar pus larch en les 
dites sentencies e processos sobre aquelles fets, 
int imats c notiff icats mol tes voltes ab cartes 
públ iques à vostres precessos en lo offici de jura-
dit h o n o r , en P . N e t ha respost que fer no h o 
p o t , per lo sagrament e h o m c n a t j c que ha p r e s -
tat , segons la forma deis capi to l s , de pagar los 
censáis de Mal lorques e dc B a r c e l o n a , ta qual 
c o s a , perlant ab sa h o n o r , n o fa res al fet , c o m lo 
dit j u r a m e n t nos puxc be servar si lo dit h o n . P , 
n o paga rea lment al dit pr ior ; e per tant c o m ell 
c n virtut del dit h o m e n a t j e deu pagar als c e n s a -
lers c á aquells qui han dret dc rebre , c no pas á 
aquells qui n o han dre t , d o n c h s c o m sia declarat 
que al dit frare P . B o n e t deu esser pagat e n o á 
a l tre , segueix.se que lo dit h o m e n a t j e es t reny que 
deu pagar al dit frare P . B o n e t , e encare quels 
censáis de la dita Casa de Deu sien en lo n o m -
bre dels censáis de B a r c e l o n a , qui contrasta que 
un censa ler de Barce lona no puxc venir en M a -
l lorques per demanar e haver lo seu censal? Cer-
tas no a lgun. E qui contrasta q u e un mal lorquí 
n o puga c o m p r a r un censal de aquells de B a r c e -
l o n a , lo qual se pagará en Mal lorques? Certas n o 
a lgun, E m p e r a m o r daçó lo dit frare Pere B o n e t 
ab los presents scrits car i ta t ivament de part de 
nostre senyor Deu e de la g lor iosa V e r g e Maria 
mare sua, e en virtut de Ics sentenc ies papáis e 
processos executor i s fets sobre aquel les , vos r e -
quír eus suplica , que de to tes les dites rendes 
responats e respondre façats Íntegrament al dit 
prior c n o i al tre qualsevol p e r s o n a , n o c o n t r e s -
tant la indeguda asserció del dit h o n . P . N e t , 
persó que 3quell dit prior puxc deduir á degut 
ef lecte e a c a b a m e n t les coses per lo dit senyor 
rey ordonades e après per n o s t r e Sant Pare e 
conc i l i de Basi lea conf i rmades c p r o v e h i d e s , e 
fer lo dit monas t í r . E n altre m a n e r a lo dit pr ior , 
protestant dc totes e sengles penes e sentenc ies 
dessus dites en les quals seriéis e n c o r r e g u t s sens 
tot dubte , e dc to ts dans , mess ions e d e s p e s e s , 
v o s d e n u n c i a c o m ell sen tornarà al dit sagrat 
conci l i de Basilea per o b t e n i r publ icac ió d a q u e -
lles contra vosaltres e dc to tes les coses en tots 
los dits processos c o n t e n g u d e s . E faent fe de tots 
los dits a c t e s , los quals vos int ima e d e n u n c i a al 
present requir per lo notari aci present , que dc 
to tes les dites coses li degué fer carta públ ica . 
{ A r c h . general Histór ico . Sesiones del G. y General 
C o n s e j o , de 1 4 3 8 i 1 4 4 0 . ) 
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AS noticias publicadas en este 
B O L E T Í N acerca de varias indus-
trias que aquí se aclimataron 
durante más ó menos largo período 
de tiempo, prueban cumplidamente 
que Mallorca no anduvo rehacía en 
la adopción de aquellas que creyó 
pudieran contribuir al próspero des-
arrollo de su riqueza, logrando bri-
llar en unas con luz propia, compi-
tiendo en otras dignamente y supe-
rando alguna v e z a sus similares; por 
cuyo motivo sin duda llegaron á fal-
sificarse sus marcas y á salir de los 
talleres de Italia manufacturas que 
ostentaban el envidiado emblema de 
nuestra dorada isla, nsí denominada 
antiguamente por algo más que por 
capricho vano. 
L a Torre de Cañamel que borró, 
y en nuestros días ha hecho olvidar, 
el nombre primitivo de Torre d'en 
Montsos que llevaba todavía en 1466 
criando D. Juan II donaba á Francis-
co Prats mercader, en premio de sus 
buenos servicios, las aguas que ba-
jaban por el torrente de Arta y dis-
currían por entre aquella y la pose-
sión dc Gerónimo de Orpí, ha in-
dLicido á los menos dados á investi-
gaciones á pensar que en dicha co-
marca debió de cultivarse en tiempo 
antiguo la caña dulce. Y en efecto: la 
extracción del azúcar de esta planta 
constituyó una industria mallorqui-
na, tanto más importante á nuestros 
ojos cuanto no fué introducida cen-
turias después de explotarse en la 
península, sino antes de propagarse, 
y casi á raiz de su aparición en ella. 
Aunque conocido de muy antiguo 
el azúcar, que Galeno empleó como 
medicinal llamándole sal índica para 
denotar su procedencia, el cultivo de 
la caña dulce y su generalización en 
Europa, no empezó hasta que los 
árabes en el siglo X V desarrollaron 
las plantaciones ora en la isla de la 
F A B R I C A C I Ó N D E L A Z Ú C A R 
E N M A L L O R C A 
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Madera por mandato de D. Enrique 
regente de Portugal, ora cn Canarias, 
Motril, Málaga, Granada y Almería, 
empleando para la extracción del de-
licioso producto los llamados trapi-
ches movidos por fuerza animal ó 
saltos de agua. 
No podía pasar desapercibido á 
nuestros antepasados ese albor de una 
nueva riqueza agrícola, y fijos los 
ojos en ella según colegimos, asocian 
se un dia Gabriel, Pedro y Antonio 
de Veri, Mateo Sala, Pedro Ametller 
y el antes nombrado Francisco Prats 
que había obtenido cn i5 de Abril de 
1466 la merced de las aguas anles 
mencionadas, empiezan á construir 
la fábrica ú oficina que con el apro-
vechamiento de aquellas había de 
economizarles gastos cuantiosos, y 
recurren al Rey en demanda de fran-
quicias que remunerasen los sacrifi-
cios que llevaban hechos. 
Propensos entonces los monarcas 
á esta clase de concesiones, otorga á 
los suplicantes en 29 de Agosto del 
mismo año la que es objeto de estas 
líneas, y colócase Mallorca con la in-
dustria introducida á la altura de los 
pueblos que la habían prohijado años 
antes, no muchos, según demuestran 
los fastos de la historia. 
Escritos estos cortos párrafos, que 
podíamos haber omitido pero que 
nos han sido impuestos por eí acen-
drado amor que por nuestro país sen-
timos, tenemos el gusto de transcri-
bir la traducción que de una copia 
en latín (imperfectamente tomada del 
original, según creemos.) nos ha pro-
porcionado el último heredero del 
predio Torre de Cañamel, cn la se-
guridad de que ha de haber quien 
reflexione sobre el contraste que ofre-
ce el espíritu emprendedor de los que 
en 1466 introdujeron un cultivo é in-
dustria nuevos, con el marasmo en 
que vivimos á pesar de los medios 
sobrados con que se cuenta para aco-
meter toda clase de empresas prove-
chosas y honrosas al mismo tiempo 
para el país. 
N o s J u a n , por la gracia dc Dios , R e y de A r a -
g ó n , Navarra ct.- 1 & . a 
C o m o d e b e m o s cuidar dc todo aquel lo q u e 
pueda ser v'itil y h o n r o s o á n u c i r á república á fin 
de robustecer ¡o que s u c u m b e á las adversidades , 
sos tener bondadoso las cosas á ellas anexas , ó 
subvenir las cosas que m e n o s pueden; Y c o m o 
vos a m a d o s y fieles nuestros Gabr ie l dc V e r i 
D o c t o r en leyes , Mateo Sala , F r a n c i s c o Prats , 
A n t o n i o de V e r i , Pedro de Ver i y Pedro A m e t -
ller de la ciudad de Mal lorca , hayáis de terminado 
y c o m e n z a d o á cons t ru i r c ier ta of ic ina ó trapitz 
de C a ñ a - m i e l en el t é r m i n o dc la villa ó lugar 
dc Artà del r e y n o de Mallorca para fabricar a z ú -
car , lo q u e será de utilidad y h o n o r para la ciudad 
y r e y n o m e n c i o n a d o s , y c o m o no puede ser esto 
sin grandes trabajos y g a s t o s , por lo m i s m o y i 
fin de c o n c l u i r esta obra y para que mas l ibre -
m e n t e y prontitud podáis consegui r lo : por t e n o r 
d é l a s presentes y de nuestra deliberada consul ta 
y cierta c iencia os h a c e m o s grac ia , abso luc ión , 
definitiva remis ión , f ranquic ia , r e l a j a c i ó n por el 
t i empo de seis años pr imer venidero y d e m á s 
s iguientes y no m a s , de ta déc ima y dc todo 
cualquier d e r e c h o que á nos y á nuestra curia 
pueda espec iar sobre la reco lecc ión de las c a ñ a -
mieles cn dicho término y del azúcar que se e l a -
bore en d i c h o trapitz; por tanto por el m e m o r a d o 
t i empo dc los seis años pr imer venidero y s i -
guientes os h a c e m o s francos libres quitos é i n -
m u n e s dc la paga ó prestac ión decimal ó de o t ro 
cualquier d e r e c h o q u e á nos ó á nuestra curia 
pertenezca sobre dichas cañamieles y azúcar que 
se e labore en d i c h o trapitz, tk.* &.a 
P o r lo q u e al espectable y magnif ico Vidal 
Castel ladoriz y dc Blanes Lugar ten iente general 
y & . 1 & . * . . . les d e c i m o s y m a n d a m o s e s t r e c h a -
m e n t e bajo pena de incurrir en nuestra i n d i g n a -
c ión y de dos mil f lorines de oro á cualquiera de 
los que obraren en c o n t r a r í o , y re tener los c o m o 
nuestros para ser depositados en nuestra t e s o r e -
r ía ; c u y a grac ia , abso luc ión , def inic ión, r e m i -
s ión, franquicia y re laxac íon , cuyas todas n u e s -
tras y cada una de las expresadas c o s a s , por el 
t i e m p o de dichos seis a ñ o s , guarden y observen 
firmemente y hagan guardar y observar i n v i o l a -
b l e m e n t e por t o d o s . , , & . a & , a 
Dadas en nuestra ciudad de Zaragoza á los 29 
de A g o s t o del a ñ o del nac imiento del S e ñ o r 
1466: dc nuestro reinado de Navarra el a ñ o 4 1 , 
pero el n o n o de los demás nuestros R e y n o s . — 
El R e y J u a n . — E l sesto de M a l l o r c a . — V i s t o p o r 
ARQUEOLÓGICA LULIAN A LAfAtLXXVi. 
Cristobul M^ra. a! 
EXCOLEGIO Y P L A N O D E L S A N T U A R I O DE N i . S * DE M O N T E S ION, E N P O R R E R A S - MALLORCA-

Luis de la Cabal ler ía , T e s o r e r o G e n e r a l . — V i s t o , 
V i l a , R c g . P r o - C o n s e r v a d o r . — P o r mandato de 
mi S e ñ o r R e y , J u a n de C o l o m a revisor por L u i s 
de la Caballería T e s o r e r o G e n e r a l , y Vi la R e g . 
P r o - C o n s e r v a d o r . 
E L S E B I O P A S C U A L . 
E L GREMIO DE P E L A I R E S 
C O \ R E S P E C T O A LA GERMAN'ÍA DK M A L L O R C A 
JAMOS á ocuparnos otra vez de la 
germania de Mallorca; de esa 
revolución que artesanos y pa-
yeses, en su gran mayoría, llevaron 
á cabo en el primer tercio del si-
glo xvi, aquellos en queja de los im-
pLiestos, y los payeses, además y qui-
zá principalmente, reclamando la 
ejecución de la sentencia real y arbi-
tral de 1 5 1 2 , y no contra esta, como 
involuntariamente dijimos impulsa-
dos en parte por la prisa con que es-
cribimos la introducción puesta como 
cabecera á un documento publicado 
en el numero 127 de este B O L E T Í N 
bajo el epígrafe: «Antecedentes para 
el estudio de la Germania en Mallor-
ca (documento de 1511) .» 
Nuestro historiador Mut al ocu-
parse de la germania expresa que en 
una casa cerca de la iglesia de San 
Nicolás hiibo una reunión en que se 
trató del mal estado del pueblo y 
transcribe una arenga, ó parte de 
ella, que dice que pronunció el pe-
laire Juan Crespí. Hallándose la casa 
de Juan Colom tan cercana como lo 
estnba de la antigua iglesia de San 
Nicolás que sirvió primitivamente 
para la parroquia que lleva su nom-
bre, han creído unos ser la morada 
de Colom en la que tuvo lugar la 
expresada reunión, creyéndolo con 
esto ser el domicilio de Crespí, el 
cual, por otra parte, viviendo en la 
manzana de casas que está más in-
mediata á la actual iglesia de San 
Nicolás, puede hacer creer que fué 
en el suyo. Vamos á dar publicidad 
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á un documento que al mismo tiempo 
que nos hace pensar que no fué 
ni en la casa de Crespí, ni en la de 
Colom, que poco ó nada figuraba 
aun en la germania, nos dá noticia, 
según se decía, de lo mucho y de lo 
que desde un principio tomó parte 
en aquella revolución, el gremio de 
pelaires, tan numeroso que era, si 
no fué el promovedor, este docLi-
mento nos habla, no de una, sino 
de muchas reuniones y de que en 
ellas se trataba de lo que se proyec-
taba; y como la casa de dicho gre-
mio se hallaba situada cerca la igle-
sia parroquial de San Nicolás, á la 
primera, ó á una de esas reuniones 
se referiría Mut, sin expresar, ó qui-
zá sin saber, que hubiese tenido lu-
gar en aquella casa gremial; en don-
de, comprendemos, q L i e Crespí aren-
gara á aquel auditorio, puesto que 
hacia aquellos años y tal vez en 
aquel mismo, fué mayordomo de su 
gremio, cuyo cargo influiría para que 
después fuese nombrado instador. 
Entre los capítulos presentados al 
rey por el comisionado de los procu-
radores ó apoderados de los acree-
dores censalistas, en un asunto refe-
rente á la Consignación, copiados en 
Lina real orden dada en Toledo en 
i5 de mayo de 1524, á fin de pedir 
que fuesen admitidos y decretados 
por el monarca hay uno que habla 
de moviments y rebellio refiriéndose 
á los pelaires y se expresa como se 
verá en la copia de dicho capítulo, 
que, con el decreto, lacónico, se-
gún costumbre, transcribiremos tam-
bién. 
Nos han servido de originales las 
copias del primer documento expre-
sado y el d e dicho capítulo inserto 
en el traslado del otro mencionado 
documento, continuados en los folios 
62 y 67 y siguientes respectivamente 
del registro del libro de i525 á i532 
de Letras Reales de la colección de 
la que fué Caria de la Goberna-
ción de Mallorca. Hé aquí lo que 
dicen: 
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dendo in eisdem breviter snnpl ic i tcr summar ie et 
de p lano , sine strepitu forma et figura judici i , 
sola facti veri tate ct negoci í quali tatc a t teut is , 
malici is difugiis cavi l lacionibus et aliis quibusvis 
excepe ionibus cessantibus et semot i s , ( * ) t a l i t e r ut 
conf id imus ves t roque incumbi t officïo in premis-
sís vos h a b e n d o que nullus justus querel le locus 
fidelibus eisdem rel inquatur n c q u e ad nos pro 
illis denuo recurrere cogatur . Q u a m nos vobis offi-
c ium vestrum exci tantes in et super premissís 
ó m n i b u s ct s ingulis ct super dependent ibus et 
e m e r g e n t i b u s ex illis ac c is annexis ct connex is 
locum v o c e s et vtces nostras ac suf f ic icntcm 
potes tatem plenaric c o m m i t t i m u s a tque c o n f e r i -
m u s per presentes . Dat . in c ivi tate nostra bur-
g o r u m die xxvii j mensis augusti a n u o a nat . 
dn í . M i l l e c i m o q u i n g e n t é s i m o vigés imo quar to . 
D e ferrera R . 
V , ' de bouonia R . 
\ ' . ' R a m R. V . ' mai R. 
In m a i o r . s ig . ' c o m u n i s i i i j . " 
f .° c x x x j , 
[ tem supplica q u e attes q u e per causa dels 
m o v i m e n t s c insults populars la dita cons ignac ió 
se es mesa enderrer iada del que stava y encara 
per quant los drets vuy en dia de grant part no 
avastan a pagar los carrechs y censáis q u e aque-
lla fa y es obl igada , cons iderat q u e la potiss íma 
causa e mes principal de tals m o v i m e n t s y r e b e -
11 Lo es stat lo offici dels perayres c o m a m a j o r y 
nies principal de to ts los altres y en la causa ( * * ) 
dels quals de c o n t i n u ó s e son tractades y c o n c e r -
tades tots los dits insults y rebe l l io , perço placia 
a vostra M . 1 a justar y ennadir a la dita c o n s i g n a -
c ió la casa y t irador de dits perayres la qual per 
vostra M , ' es stade sequestrada en c o m p e n s a 
dels danys donats y causats pr inc ipalment a la 
dita cons ignac ió per lo dit offici de p e r a y -
res . F iant jure justicie super bonis d e l i n q u e n -
c i u m . 
M i g u e f . B o s t e t . 
( * ) Ai|ui pondrían equivocadamente umitii por 
rt watts. 
( " ) Si n duda se pondría aqui también e q u i v o -
c a d a m e n t e Musa por cirta. 
Caro lus , divina favcnte c l e m e n c i a e t c . R o m a -
n o r u m i m p e r a t o r s e m p e r augustus , rex G e r m a -
nia e t c . Spectabi l i magnif ic is dilectis consil iari is 
e t fidelibus nostr i s l o c u m t e n e n t i et capi taneo 
gcncral i ac g u b e r n a t o r e in prefato Major icarum 
r e g n o , et regenti nos t ram c a n c c l l a r i a m , ordina-
rio assessori illius, sa lutcm et d i l ec t ioneni . Inter 
alia nobis et in nos t ro sacro c o n c i l i o petita et 
supplicata pro c o m m o d o et r e p a r a t i o n e c o n s i g -
nat ionis nostri M a j o r i c a r u m regni per di lectum 
nos t rum M i c h a e l c m Sureda Anglada d o m i c e l l u m , 
c o m p r o c u r a t o r e m a c n u n c i u m ad nos destinntuni 
per p r o c u r a t o r c s c r e d i t o r u m ecusual ium prediete 
c o n s i g n a c i o n i s , q u o d a m est capitulum in effcctu 
c o n t i n e n s : Q u o d cum predicta c o n s i g n a c i ó , o b 
c r u e n t a m popular ium c o n s t e r n a c i o n e m preter i -
t a m , existat ferc ruinata et pluribus pens ionibus 
debitis h o n c r a t a , taliter quod redditus et jura 
c jusdem non sufi ïc iant , i m m o n o n mòdica quan-
t i tatc breviora ex i s tant , pro solvendis jur ibus et 
censual ibus q u e super dicta c o n s i g n a c i o n e coll i -
g u n t u r et rec ipiuntur ; et tante sedic iouis ini-
c i u m sive potens ac principalis causa fueri t , ut i 
asser i tur , off ic ium paratorum civi tat is Ma jor ica -
r u m , in q u o r u m d o m o publica tumul tus i n s u l -
tusque populorum successi perpetra l ique trac-
tabantur e t c o m p o n e b a n t u r , unde . tanta l'acinora 
d a m p n a q u c universo regno et precipite dicte 
cons ignac ioni e v e r e r u n t . Ideo nobis humi l i t e r 
supplicavit ut predic tam d o m u m et t i ra tor ium 
paratorum off ici i . insolutum pro rata sive r e c o m -
pensa d a m p n o r u m per dic tam c o n s i g n a c i o n c m 
passorum et sus tante torum ill ique per deprava-
t o s sedic iosos et off ic ium i l latorum, prediete c o n -
s ignacioni d are uniré et cons ignare ex nostra 
sólita c l e m e n c i a d ignaremur . N o s vero predicta 
suppl icac ione b e n i g n e exaudita ac volentes in et 
super predictis debite et o p p o r t u n c providerc , 
t e n o r c presenc ium nostri ex certa sciencia deli-
bérate e t c o n s u l t o ac regia auctor i tate nostra 
vobis dic imus et districte prec ipiendo m a n d a m u s 
quatenus vocat i s et auditis qui de jure vocaudi 
et audiendi fuerint in et super bonis ct aliis rc-
bus a dicta c o n s i g n a c i o n e per dictos sedic iosos 
ablatis usurpatis et debastat is , damnisque c idem 
illatis, ct super e m e n d a t i o n c resarc ione ct sa t i s -
facc ione de ülis c i d e m cons ignac ion i facienda 
c o n t r a de l inqucntcs ct c o r u m bona , predicto 
supplicanti al i isque procurator ibus d ic torum c r e -
di torum cons ignac ionis breve ct expeditum justi-
c ie c o m p l c m e n t u m faciatis et minis t re t i s , ftan-
quesiis privilegiïs ac pragmatic is istius regni et 
al i is de jure servandis semper servat is , p r o c c -
NOTAS PARA UNA ESTADÍSTICA 
H I S T Ó R I C O - C R 1 M 1 N A L 
A n y 1469 
1 . — E x e c u c i ó de un catiu appellat A n d r e u , 
per haver fet certs furts de best iars ; c jatsia se-
g o n s la ordinac io posques esser proccit contra 
aquell e m p e r o considerades mol tes coses e mes 
la p e n o n a del dit cat iu , provehi e m a n a que 
corregués la vila ab assots c que exint de la 
preso li fossen tallats los caps de les orel les en 
la plassa de les C o r t s . 
2.—Execució de un catiu appellat J a c m e , de 
nacío de turchs , lo qual e n s e m p s ab a l t res , de 
ni ts , a hora acaptada, ha tret del carcer rcyal 
de Muro en J o r d i N a v a , en la qual stava pres 
e detingut per certs c r i m s , e dat a aquell ausa-
m e n t ; que c o r r e g u é s la vila ab asso ts . 
3 . — E x e c u c i ó de B a r t h o m e u Çatr ia , argenter , 
lo qual ha donada una gran coltellada per la 
cara an J o h a n O s o n a , la qual es feta a sem-
blança e ymage de D e u ; perquè es c o n d e m p n a t 
que li sia levat lo p u n y . 
4 . — E x e c u c i ó de dos catius del honorab le en 
Gregor i J o h a n , lo un appellat L o i s , hort , e lal-
tra J o h a n , r o s , los quals maxiuadament han 
m o r t lo lur majoral appellat Pere M e s t r e , lo 
qual representava la persona de llur s e n y o r , 
d e g o l l a n d o c donant l i diverses c o l p s ; que corre-
guen la vila e aportats a la plassa de S a n t A n t o n i 
sien degollats e scor terats , e los cor tes sien posats 
per los c a m i n s de les portes que ixen de la c iutat . 
5 . — E x e c u c i ó de J o h a n de Arenys , perayrc , 
lo qual v io lentament ab m a armada sen ha a p o r -
tada una fadrína apellada A n t h o n i n a , pública-
ment ab gran scandil , de la casa de la tia de 
aquel la , c aquella ha treta de la present ciutat 
e tenguda per spay de dos dias; e ha fetes altres 
violències a dones entrant en cases llurs v i o l e n -
t a m e n t ; perquè per castich que sia penjat per lo 
coll en guisa que m u y r a . 
6 . — E x e c u c i ó de Miquel Cifre , perayrc , lo 
qual abandonada en temps passat Antonina m u -
ller sua per gran t e m p s , jaquint aquella desam-
parada de tot s o c o r s , apres t o m a t per sou poder 
e saber matzina aquella per matar ia , les quals 
matzines per opposi t de m e d e c i n e s l'oren pre-
vengudes , e mes arrastat per m a n a m e n t de la 
cor t al hostal de Só l ler per assegurar la dita d o n a , 
e m p e r o t rencant lo h o m e n a t g e y arrest sen a n a , 
e apres c o n t i n u a n t son mal propòsi t fac inorosa-
m e n t aquella ha morta e degol lada, so que a ell 
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n e a altres n o li es licit ne permès en tal cars 
encara q u e sia mari t . Per ço que correga la vila 
per los l o c h s acustumats e apor ta t a la plasa del 
Moll alia que fos penjat per lo co l l . 
7 . — E x e c u c i ó de un h o m e appellat J a c m e L i -
nas , sastre , lo qual ha fets diverses furts de nits 
h o r a acaptada de diverses bot igues , ço e s , en 
dies passats una gonc l la de grana nova st imada 
. L . l iures , c per ç o fou c o n d e m p n a t a certa pena , 
e arc a apres ha fets los dits furts de les dites 
bot igues ; perquè aportat a la plassa del Moll 
que sia penjat per lo c o l l . 
8 . — E x e c u c i ó de t res m o r o s lo un appellat 
Nasser , de un mercader sici l ià , laltre S a y t , sclau 
de moss . J o h a n B a r t h o m e u , e laltre Nasser , den 
Va l l seca , los quals e n s e m p s ab daltres sclaus 
moros han presa v io len tament una barca hon 
stava c guardava d Arnau A m o r pescador, e apres 
han mort aquell c lançat en m a r ; per ç o provehi 
que exint del carcer e fent !a cerca acustumada 
fossen amanáis a la plassa del Moll e aquí lo 
dit Nasser sclau del dit mercader sicilià sia ape-
dregat e los altres dos sclaus sien penjats per lo 
coll en guisa q u e m u y r e n . 
9 . — E x e c u c i ó de Miquel M o r a n t a , lo qual v io-
l en tament e per força cu loch publich ha besada 
una fadrina, la qual anava ab sa mare e ab daltres 
doncs h o n e s t a m e n t anants al hospital de Sancta 
Cater ina , h o n t molta gent c dones anaven en la 
forma acus tumada e usitada. E apres ha envest i t 
en Gui l l em Calders sabater , ab lo qual havia s a -
g r a m e n t c h o m e n a t g e , tiranli a lguns colps de 
punyal , fent son sforç de matar aquel l ; perquè 
en pena e p u n i d o fent la cerca a c u s t u m a d a sia 
amauat a la plassa del Moll y en les (orques de 
aquella penjat en guisa que m u y r a . 
1 0 . — E x e c u c i ó de A n t o n i n a , selava den N i c o -
lau Cascs b a r b e r , la qual ha confessa t que di jous 
prop passat ha hauts .v i i j . j o rns , hora de S a n c t u s , 
entra en lesgleya del m o n e s t i r del C a r m e c de 
les faldes de la y m a g e de nostra d o n a del altar 
m a j o r pres e furta un crucif ix dins lo qual stava 
la Sancta V e r a Creu, e un re l icar i , los quals 
havia ficats en les faldes ab un cordo dor ab 
a g u l l e s , e aquel ls porta a casa sua e t renca , e 
vene part del argent del dit rel icari , e en los pi ts 
de aquella f o n c h per lo dit l o c h t i n e n t atrobada 
la dita V e r a creu embol icada ab un drap ; e nies 
ha fets diverses furts en diverses lochs e parts . 
Perquè en pena m a n a la dita A n t o n i n a sia mesa 
en una post e per los l o c h s acus tumats sia r o s s e -
gada e en les forques de la plassa del Moll sia 
penjada. E . K. A G U I L Ó . 
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teles tal lados, de este santuar io , es el oj ival cn 
su decadencia . El retablo del altar m a y o r es b a -
r roco y , á todas luces , co locado allí cn sust i tu-
c ión de o t ro más ant iguo . La estatua de la V i r -
gen es dc mármol ó alabastro b l a n c o l e c h o s o , 
midiendo i ' i a metros de altura, con formas asaz 
abarracodas . V é s e en el frente de su plinto un 
escudo tallado en el propio b l o q u e , b ipar -
t ido , c o n un árbol en el pr imer c a m p o , y 
el mar con dos peces cn el segundo . En el ca -
marín poster ior se hallan espuestas las consa-
bidas presental las , y una lápida dc mármol c o m o 
recuerdo dc haber visitado aquel sitio nuestro 
actual pre lado. D e la cons t rucc ión de un nuevo 
retablo y mesa de altar me estoy o c u p a n d o ; para 
realizar c u y o s trabajos no deje de e n c o m e n d a r m e 
á la V i r g e n . 
C o m o curiosidades de alguna importanc ia , 
diré que sobre el portal del aula aboveda, á 
donde llegaron á asistir ( según m e han dicho) 
unos dosc ientos a l u m n o s , se vé esculturado el 
cartel abecedar io , con un t intero y unas discipli-
nas; c laro y espresivo e m b l e m a de aquel adagio : 
la letra con sangre entra, c u y a vulgar traducción 
mal lorquina cn su práct ica aplicación a lgunos dc 
mi edad aun l legamos á t i e m p o de s a b o r e a r . 
En la sala que nos sirvió de c o m e d o r sobre la 
c o c i n a , quedan dos tablas con las efigies de San 
C o s m e y San D a m i á n , mal dibujadas cn sus 
m i e m b r o s pero de una expresión encantadora cn 
sus f i sonomías . 
P o r lo demás , las obras m o d e r n a s , parece que 
han tenido por o b j e t o , (después de b lanquear las 
arcaturas del c laustro , robándoles el encanto de 
su co lor ido pétreo ro j izo) hacer confortables las 
habi tac iones del S r . Custos , conservar los aloja-
mientos para p e r e g r i n o s , y las dependencias que 
cada a ñ o suelen utilizarse para dar dc c o m e r á la 
corporac ión municipal y c o n v i d a d o s . 
¿ Q u e diré de la función religiosa? La presidió 
en la iglesia, cl Magnif ico A y u n t a m i e n t o ; y cn 
el c o r o el d ignís imo S r . Cura párroco dc Porre -
ras con asistencia de todo el c l e r o ; predicó las 
glorias de la Vi rgen reseñando la historia del 
Santuario el orador D . M. B ; r c c l ó , y la música 
de la villa hizo los honores correspondientes cu 
el acto dc la e levac ión . 
El b a n q u e t e , al cual as ist imos unos treinta 
c o m e n s a l e s , entre ellos no pocos señores per te -
nec ientes á nuestra Diputación provincia l , fué 
una manifestación pacifica dc cordialidad pol i -
t ica , c o n alguna n o t a individual d i sonante , aten-
dido el carácter del sitio que o c u p á b a m o s , en 
FIESTA EN EL ORATORIO DE M Ó N T E S E DE PORRERAS 
[ C O R R E S P O N D E N C I A ] 
Porreras 6 Abri l de 1891. 
S r . D i r e c t o r dct B O L E T Í N de I.A A R U _ L E O L Ò G I C A 
L U L I A N A . — M a d r i d . 
M u y amigo m í o : Habiendo sido V d . atenta-
m e n t e invitado por e ! Magni f i co S r . Alcalde de 
P o r r e r a s para asistir al b a n q u e t e que ayer se DIO 
en el Puig de Montesión, nuestros c o n s o c i o s r e -
dactores me des ignaron para sustituirle á V d . y 
cumpl i r c o n un deber de ga lanter ía . Conf ieso 
q u e la c i rcunstancia de ser ayer el día en que se 
ce lebra la fiesta popular y religiosa con q u e la 
vil la de Porreras obsequia anua lmente á su P a -
t r o n a ; la necesidad en q u e m e hallaba de girar una 
visita de i n s p e c c i ó n á los trabajos de e m b e l l e c i -
m i e n t o de aquel santuar io , encargados á mi h u -
milde p e r s o n a ; y , además la c o m p a ñ í a amistos í -
s ima con q u e los s e ñ o r e s dueños del predio lila 
Monjos me br indaban, fueron mot ivos poderosos 
que m e resolvieron á e m p r e n d e r el v ia je . Y aquí 
van apuntadas en c o m p e n d i o mis i m p r e s i o n e s , 
para q u e sirvan dc memorándum el día en que 
los soc ios dc la A r q u e o l ó g i c a ver i f iquemos la 
proyectada y consabida e x c u r s i ó n . 
S i tuadas á la d e r e c h a , s u b i e n d o , del c a m i n o 
q u e desde la villa c o n d u c e al S a n t u a r i o , quedan 
a lgunos pilares de piedra sosteniendo bel l ís imos 
rel ieves dc es t i lo g ó t i c o , cn forma de capil l i tas , 
c u y o s frentes anter ior y pos ter ior muestran los 
asuntos que se c o n m e m o r a n cn el santo rosar io . 
M o n u m e n t o s de igual g e n e r o r e c u e r d o haberlos 
v is to , cn escaso n ú m e r o y m u y muti lados , junto 
al orator io de Ntra . S r a . de Grac ia de L l u c h m a -
y o r , á la llegada del Co leg io de L l u c h , y en una 
plaza de M a n a c o r . 
Para que puedan mis c o n s o c i o s formarse una 
idea de la importanc ia en capacidad y de la dis-
t r ibuc ión de las habi tac iones y dependenc ias que 
const i tuían el Co leg io de M o n t e s i ó n , a c o m p a ñ o 
el pianito del m i s m o , q u e tenia encargado i uno 
de mis discípulos h i jo dc Porreras , y que podrá 
figurar por lámina ( * ) en nuestro B O L E T Í N " . La ex-
pl icac ión que he puesto en la m i s m a , me ahorrará 
su descr ipc ión . T a n solo v o y á fi jarme en el O r a -
tor io y en la imagen que en el m i s m o se v e n e r a . 
E l est i lo que acusan las bóvedas y escasos c a p i -
(*) P o r distracción padecida al rotularla se ha g r a -
bado: ExcoUgt'o y pltirtú, en v e í d c PIii?to del exeolegto y 
laniunritij &. 
donde era lo regular dar pruebas de c a t o l i c i s m o , 
aun cuando no se hubiera h e c h o más que rezar la 
orac ión d o m i n i c a l . No c o n c u r r i ó el c lero , y su 
ausencia m e pai e c i ó que desvirtuaba en m u c h o 
aquel pan-caritat. 
P o r la tarde , después de haber oido e jecutar 
con suma af inación algunas piezas musica les , 
e m p e z ó el baile en el c e n t r o del c laustro : no el 
baile mal lorquín c o n las tradic ionales ch i r imías , 
s ino el baile urbano m o d e r n o E n t o n c e s m e 
despedí , l amentando la desaparición para s iem-
pre de nuestras sencillas fiestas populares , y la 
invasión de ese prurito antirel igioso que ni s i -
quiera respeta la gravedad de nuestros más vene-
randos santuarios , ob je to un día de las piadosas 
romerías del pueblo mal lorquín . 
El panorama que desde allí arriba se descubre 
y las demás observaciones con que pudiera c o m -
pletar estos apuntes, no m e queda t i e m p o para 
cons ignar las . Va lga por muestra de la correspon-
dencia que os debe vuestro a fec t í s imo amigo 
B. FEHRA. 
I N D U S T R I A S M A L L O R Q U Í N A S 
FA1JRICAC1ÓN DE L O Z A FINA 
[ í e e o ] 
Nover int uníversí quod auno a nativitate D o -
mini M . D . L X , die autem m e r c u r ü , decima men-
sis J a n u a r ü , comparui t in presenti scribania d o -
mus universitatis civitatís et regni Major icarum 
magister Didacus del A r c o n ( 1 ) figulus, or iundus 
civitatís de T o l e d o , et tradidit mihi J o h a n n i C a -
lafat, notar io publ ico Ma jor i carum, scr ibaniam 
predictam regenti pro discreto P e t r o D o m e n g e 
notar io dicte universitatis n u n c scr iba , infras-
criptam suppl icat ionem, quam per m e legi requi-
rivit m a g n o et generali consí l io presentis regni 
die presenti c e l e b r a n d o ; et de d e t e r m i n a t i o n e 
per dictum consi l ium facienda ac tum in illius cal-
ce c o n t i n ú a n ; quare e t c . 
Et que quidem supplicatio postea ex espressa 
c o m m i s s i o n e magni f i corum d o m i n a r u m J u r a t o -
rum dicta universitatis lecta fuit in dic to consi l io 
et super illa de terminatum ut infra. 
(i) Asi está escrito s iempre este nombre , delarctm ó 
ielarekom cjuizá la interpretación mus (renuina deba ser 
d( A lareon. 
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Molt magnif ich y savi Consel l 
Per part de mes t re Diego del Arcon natural 
del regne de T o l e d o se proposa a ses m a g n i f i -
cènc ies y savieses c o m ell es mestre de fer obra 
de terra de diverses m a n e r e s , ço es plats y s c u -
delles y re jolcs axi de Manis y sivil lanes c o m 
pots y a l b u m i e s de apothecar i s , y altres obres 
de son art que nos fan en Mal lorques , ans de 
fora de regne sen han de provehir , c o m sien 
prou ncccsar i cs . Y c o m senyors ell t inga entes 
q u e qualsevulla s t ranger qui vulla poblarse en l o 
present regne se li donen deu anys de franquesa, 
per h o n essent ell natural de T o l e d o , y ara r c -
sídesca en M e n o r c h a , y t inga entes en lo p r e -
sent regne haver necessitat de algun mestre de 
ditas o b r e s , c o m no ni hage n ingún, y axi be 
poria tenir a carta a lguns en dit art y treura 
aquells mest res de h o n redundaria gran profit a 
nel present r e g n e , per ço demana y suplica a 
vostres magnif icencias y savieses li vullan a t o r -
gar dita f ranquesa, y ell ofïer transportar aci tot 
son domici l i y mul ler y infans y famíl ia , y tenir 
dit regne bastat de dites coses , y pera dasso pro-
met donar ses fermanses c o m se acus tuma. Y a 
be que e t c . no res m e y n s e t c . 
R . Puigdorfi la . 
S o b r e la qual supplicatio corregueren los vots 
y parers per son orde e fonch conc lus diffinit y 
de terminat per m e s de les dues parts del dit gran 
y general consel l que dita franquesa per deu anys 
li sia donada e c o n c e d i d a , axi c o m ab la present 
determinac ió li c o n c e d e x e n en la forma a c u s t u -
m a d a , ç o e s , transferint son domici l i en la p r e -
sent illa y donant fiança c o m es acustumat e 
exerc int de son art c o m si es a fer. 
E apres a xxvi j del mes de maig any dit i 560, 
essent personalment const i tui t lo dit mestre D i e -
g o del Arcon en la scrivania de la dita univer -
sitat y havent transferit son domici l i en la p r e -
sent c iutat , p r o m è s que donant l i vida nostre s e -
n y o r Deu apres finits dits deu anys de star y h a -
bitar en la present ciutat exerc int dit son offici 
altres deu anys apres següents y contr ibuir en 
tots los carrechs drets c vectigals de la present 
c iutat , y pera dasso adimplir obliga tots sos bens 
n o m i n e precar io et personam ex pac to n e c 
non dedit in fidejussores et principales r e s p o n -
sores s e q u e n t e s . 
T e s t e s honorabil is J a c o b u s Garc ia del G r a d o 
merca tor et J o a n n o t u s Figuera al ter ex nunci is 
magnífici domini edil is . 
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SECCIÓN DE NOTICIAS 
Nuestro es t imado c o n s o c i o D . Ernes to Frau y 
R o s i c h , h i jo del inolvidable D. Agust ín , de c u y o 
sensible fa l lec imiento dimos cuenta , l ia deposi-
tado en el archivo de esta Soc iedad las miscelá-
neas histór icas que con pac iente labor y admi-
rable cons tanc ia reunió durante los cor tos ratos 
q u e sus m u c h a s ocupac iones le permit ían dedi-
c a r al estudio de la historia local , que c o m o es 
sabido const i tuía su pasión favorita . 
E s t a s voluminosas misce láneas q u e c o m p r e n -
den c i e n t o treinta y c i n c o esbozos de t raba jos 
de índole diversa m i n u c i o s a m e n t e detallados en 
varios índices q u e pueden conceptuarse c o m o un 
acabado m o d e l o en su g e n e r o , v ienen a const i -
tuir una fuente inagotable de consul ta para la 
Arqueológ ica , que est ima en lo q u e vale la fina 
atención de que ha s ido o b j e t o por parte de 
nuestro a m i g o . 
T a m b i é n ha ingresado en la rec iente bibl iote-
ca de la S o c i e d a d , cedido por el socio D. Mateo 
Morante y Frau el interesante y út i l ís imo l ibro 
t i tulado Calholicum lexicón hehrnkum el chitldm-
attit por Gui l l e rmo G e r e n i o . — P a r i s 1S4Ü. 
Damos 'exprcs ivas 'grac ias á nuestro\listi i iguido 
amigo por tan apreciable y val ioso donat ivo . 
E n una viña inmediata á Darbastro se han en-
c o n t r a d o , hac iendo e s c a v a c i o n e s , tres sepulcros 
rar í s imos , cuyas paredes están cubiertas c o n 
mosa icos de extraordinario mér i to por su a n t i -
güedad, á juzgar por lo toscamente h e c h o s , re -
presentando figuras, flores y frutas. 
Es tán c o m p u e s t o s de innumerables piececitas 
irregulares del t a m a ñ o de un c e n t í m e t r o , de c o -
lores di ferentes , adheridas fuertemente por m e -
dio de una argamasa exces ivamente dura. 
En el interior de los sepulcros se hallaban tres 
cajas de p l o m o fundido de bastante grueso y de 
longitud de dos m e t r o s por m e d i o m e t r o de an-
chura a p r o x i m a d a m e n t e . 
Dentro de ellas restos de cadáveres de p e r s o -
nas que debieron ser de gran estatura, puesto 
que ocupan todo el largo de las ca jas , y a lgunos 
de ellos presentan señales de haber sido e n c e -
rrados encog iéndoles sus piernas . 
Las cabezas descansan s o b r e a lmohadones de 
terc iopelo n e g r o , y del m i s m o te j ido son a lgunos 
trozos que han podido recogerse de las v e s t i -
duras . 
El dueño de la finca ha enviado gente para 
cont inuar las excavac iones hasta que sea prec iso . 
Afirma un colega de Sevi l la , que de la b ib l io -
teca de su magnif ica catedral van desapareciendo 
preciosos t o m o s , que luego se venden á fabulo-
sos precios en el ex t ran jero . 
R E D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
P A L A C I O 8r .—-PALMA Da M A L L O R C A 
P R E C I O D E S U S C R I P C I Ó N - ; 0 5 0 P E S E T A S AL M E S 
T I P , Di F B L I P B G U A S Ï , 
Fide jusserunt pro dic to del Arcon honorabi t i s 
et discrctus T h o m a s Moranta m e r c a t o r , et A r -
naldus M i r notar ios M a j o r i c a r u m . 
(Aren, del Reino, Actas del gr . y gl . C o n s e l l . ) 
( l o e s ) 
Die i j n oc tobr i s armo a nativitatc D o m i n i 
M D L x x x x v i i j . 
1 1 1 . " S . ° t s Jura t s e t c . 
J u l i o Gr i s so , g e n o v è s , mes t re de fer obra de 
terra b lanca , ha mudat son domici l i en Mallorca 
ah tota sa c a s a , m u l l e r , infants y famil ia , y en 
ella ha fundat dit art que may hi era s tat , que 
es de tant profit c o m se sab y es publich y no-
tor i . Y c o m 1 1 1 . " S e ñ o r s hagien acustumat s e m -
pre V . s m s donar franquesa vu lgarment dita de 
preverá a to ts los qui han fundat nou art al 
present r e g n e , y ell dit Gr isso sia un de exos 
ta is , ab lo m i l l o r m o d o que pot a V . 5 m . s suppli-
ca sien servits m a n a r concedir l i dita franquesa, 
que a mes de que e t c . h o rebrà a singular gracia 
y me rec . d u c licet e t c . Altisimus e t c . 
S o b r e la qual supplicacio passaren y d i scorre -
g u e r e n los vots y parers de dits señors de un en 
altre c o m es a c o s t u m a t y fon c o n c l u s diffinit y de-
terminat per totes ses m e r c è s ningú discrepant , 
q u e al dit J u l i o Gr isso supplicant sia concedida 
franquesa vulgarment dita de preverá, c o m arc de 
present c o n c e d e x e n , per t emps de deu a n y s , ab 
pacte que baja de tenir fills de la terra si algun 
voldrà pendra lo art seu, y que no hi sia entes 
res de negoci encara q u e sia de son ar t . Q u a r c 
e t c . 
Arclt, del Reino, extraordinari dels J u r a t s . 
E . K . A G U I L Ó . 
